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en! matemáticas! aplicadas.! ! Los! estudiantes! propusieron! los! temas! a! investigar! y! la! selección! adecuada! de! los!
sensores.! La! toma! de! datos! con! los! sensores,! la! codificación! de! la! información,! el! uso! de! métodos! numéricos! y!









COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:  UNA APLICACIÓN CON SENSORES EN UN 
AMBIENTE COLABORATIVO 
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En! los!últimos! cinco!años! se!ha!hecho!hincapié!en!que! la!enseñanza!de! las!Matemáticas! y!en!general!
otras!áreas!del!conocimiento,!debe!centrarse!en!competencias.!En!particular!para!México!resulta!un!reto!






y! Comunicación! (TIC).! De! modo! que! nos! enfrentamos! a! varios! retos:! romper! nuestros! propios!
paradigmas! de! enseñanza,! aprender! diferentes! software! que! apoyen! los! procesos! de! enseñanza! y!
aprendizaje! de! las! matemáticas! y! enfrentarnos! a! las! nuevas! generaciones! caracterizadas! por! una!
atracción!natural!hacia! las! TIC.! Los!autores! Ferreiro! y!De!Napoli! (2008,!p.! 334)! los! identifican! como! la!






















En! general! los! estudiantes! enfatizan! los! procesos! algorítmicos! para! la! solución! de! problemas.! Sin!
embargo!en!pocas!ocasiones!se!les!proporciona!la!oportunidad!de!aplicar!los!conocimientos!adquiridos!
para! resolver! problemas! en! contexto! y! de! su! interés.! Esta! investigación! se! centra! en! aplicar! los!
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instrumentos!de! los!sensores!en! la! técnica!didáctica!de!proyectos!para! la!enseñanza!y!aprendizaje! !de!
resolución!de!problemas!en!contexto.!!!
La! técnica!didáctica!de!proyectos! !permite!que! tanto!el!alumnado!como!el!maestro!cambien!su!modo!
tradicional!de!adquirir!y!comunicar!el!conocimiento.!!






El! método! aplicado! para! esta! investigación! fue! un! enfoque! mixto! (Creswell! y! Plano,! 2007)! y! los!
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Los! estudiantes! tuvieron! que! precisar! el! tema! que! los! motivaba! a! investigar.! Esto! implicó! que! los!
estudiantes!buscaran!información!relevante!para!su!tema.!De!tal!modo!que!su!búsqueda!de!información!
fue!con!más!rigor,!esto!en!bases!de!datos,!artículos!y!la!fuente!principal!como!los!libros.!Los!estudiantes!
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!“En! resumen,! el! color! de! una! superficie! influye! en! la! capacidad! de! reflexión! y! de! absorción! de! la!
radiación!solar.!El!estado!de!la!superficie!(lisa!o!rugosa)!influye!en!la!capacidad!de!reflexión!y!absorción!
de!la!radiación!del!infrarrojo!lejano.!!El!color!negro:!La!pigmentación!negra!se!ve!así!porque!no!devuelve!
o! refleja! ninguna! luz.! La! luz! que! recibe! es! absorbida! por! el! objeto! pigmentado! que! de! esa! manera!
"atrapa"! la! energía! aumentando! su! cantidad! de! calor! y,! por! consecuencia,! su! temperatura.! El! negro!
opaco!es!profusamente!usado!en!los!captadores!de!energía!solar.!Uno!de!los!desafíos!de!la!tecnología!es!
la!búsqueda!de!un!pigmento!perfectamente!negro"!para!cubrir!los!captadores!de!energía!
En! lo! referente! a! la! competencia:! Resolución! de! problemas,! ”! Villa! y! Poblete,! p.139,! expresan:! “Para!
proceder! a! abordar! adecuadamente! los! problemas,! primero! hay! que! identificarlos! como! tales,! tener!
conciencia! de! esa! disfunción,! desfase! o! diferencia.! Hay! que! apelar! a! conocimientos! diversos,! hay! que!
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Marca!de!Leche!! 14!! 15!! 16!! 17!! 18!! 19!! 20!! 21!! 22!! 23!! 24!! 25!! 26!! 27!!
Días! a! partir! de! la!
compra!!
0!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! 13!!
A! 6.64!! 6.63!! 6.62!! 6.61!! 6.6!! 6.59!! 6.58!! 6.5!! 6.48!! 6.4!! 6.4!! 6.3!! 6!! 5.5!!
B! 6.64!! 6.63!! 6.6!! 6.58!! 6.56!! 6.55!! 6.54!! 6.5!! 6.43!! 6.3!! 6.2!! 5.5!! 5.3!! 5!!
C! 6.65!! 6.64!! 6.63!! 6.62!! 6.61!! 6.6!! 6.56!! 6.47!! 6.3!! 5.9!! 5.6!! 5.3!! 5.1!! 4.9!!
D! 6.64!! 6.63!! 6.6!! 6.24!! 6!! 5.76!! 5.36!! 5.12!! 5!! 5!! 4.9!! 4.9!! 4.8!! 4.81!!
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Algunos! indicadores! ! en!el!primer!y! segundo!nivel!para! la! competencia!de!pensamiento! reflexivo! son:!
formula! preguntas! adecuadas! sobre! la! situación,! reflexiona! sobre! las! implicaciones! de! sus! propias!
concepciones!previas!sobre!su!pensamiento!y!acción,!representa!adecuadamente!conocimientos.!!
Evidencia:!!
+“Conclusiones:+ Tomando+ como+ referencia+ el+ archivo+ “ENERGÍA+ SOLAR+ DISPONIBLE”+ de+ la+ Universidad+
Nacional+Autónoma+de+México+ (los+ datos+ ,+ donde+ se+ afirma+que+ la+ energía+ solar+ esperada+a+ una+hora++
pico+ del+ día,+ es+ decir,+ donde+ los+ rayos+ caen+más+directos,+ es+ de+ 1000+W)+hicimos+ la+ siguiente+ tabla+ de+




Color! Temp.!Inicial! Temp.!Final! Aumento!Temp.!Foco! Aumento!Temp.!sol!
Amarillo! 19.14! 20.00! 0.86! 11.52!
Blanco! 19.04! 19.40! 0.36! 4.80!
Morado! 19.16! 20.05! 0.88! 11.82!
Negro! 18.80! 20.24! 1.43! 19.18!
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Además! los! estudiantes! se! convirtieron! en! descubridores! e! integró! sus! ideas.! Trabajaron!




La! aplicación! de! los! sensores! para! el! desarrollo! de! los! proyectos! de! los! estudiantes,! favoreció! varios!
aspectos.!Uno!de!ellos!fue!la!motivación.!Los!estudiantes!se!mostraron!interesados!y!se!involucraron!en!
la!toma!de!datos!de!cada!uno!de!los!proyectos.!En!ocasiones!ellos!tomaban!los!datos!o!eran!voluntarios!
para! la! toma!de!datos!de!otros!equipos.!Se! les!preguntó!al! final!acerca!de! la!dificultad!de!manejar! los!
sensores!y!comentaron!que!era!muy!fácil.!Los!sensores!jugaron!un!papel!importante!para!el!arranque!de!
su! investigación! en! la! toma! de! datos,! esa! vivencia! comprometió! a! los! estudiantes! a! darle! seriedad! y!
compromiso!a!su!investigación.!Otro!aspecto!es!que!favoreció!un!ambiente!de!aprendizaje!dinámico.!Los!
sensores! al! usarlos! dentro! de! su! proyecto,! el! protagonista! fue! el! propio! estudiante! y! los! profesores!
quedamos!como!facilitadores.!Los!estudiantes!definieron!qué! les! interesaba! investigar,!cómo! lo! iban!a!
medir!con!los!sensores!seleccionados,!aplicaron!los!sensores,!codificaron!la! información!acorde!con!las!
necesidades! de! su! objetivo.! Aprendieron! a! resolver! un! problema! de! interés! experimentándolo! y!
relacionaron! la! teoría! matemática! para! sus! preguntas,! enfrentándose! a! situaciones! imprevistas! y!
encontrando!soluciones!precisas!para!el!buen!término!de!su!propia!investigación.!
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